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平成 13 年度東海・北陸地区国立学校等技術専門職員研修
情報処理コース受講報告
第 3 技術室システム設計技術班鈴木重寛，水野広治
7 月 24 日から 27 日の 4 日間，名古屋大学(初日のみ)と核融合科学研究所を会場に表記研修の
情報処理コースが実施された.受講者は 28 名で福井大学からは 2 名が受講した.初日は，生物・生
命科学，物理・化学コースと合同で， I人事行政上の諸課題 J I 大学行政上の諸課題J と，変更になっ
た先端技術共同研究センター長である早川尚夫教授による「産業構造と大学のあり方 J の講義を受
けた(次項日程は変更前の内容) . 講義終了後は，研修関係者を含むコース受講者全員参加の懇親会
が開かれ親睦を深めた.
2 日目以降は核融合科学研究所に会場を移して講義や実験・実習の研修が行われた.講義では，こ
こで行われている大規模のヘ リカノレ型核融合プラズマ閉じ込め実験装置である LHD に関する研究
や実験が，講義内容のシミュレーション，データベース，ネットワーク等に関係しており，その内
容も含めて講義が行われた.また，先輩講話として核融合科学研究所の技術部長である大竹勲氏に
よる「独法化と技術部 J の講義があった.
3 日目に行われた実験・実習では， Iネットワーク J Iオブジェクトデータベース J I実験データ処
理J の 3 テーマが企画された.この中で受講した実習の 2 コースについて概略を報告します.
まず、「ネットワーク J では，コンビュータネットワークの管理に関する理解を深める目的で 1 0 
名が参加した.ネットワーク装置などの管理に用いられている SNMP の機能概要の講習を受けた.
その後， UNIX システム用の SNMP ツールの一つである ucd-snmp のインストール(ソースコー
ドの入手，アーカイブの展開，コンパイル)手11頂， OMNI 装置の状態確認，特定ポートのトラフイ
ッ クの確認，ネットワーク経路情報の表示及び Disable/Enable 化などの設定変更の実習を行った.
次に「オブジェクトデータベース j では，広くデータベースに関する知識を習得し，簡単なプロ
グラムを作成してオブジェクトデータベースに対する理解を深めることを目的に 9 名の参加者より
実習が行われた.具体的には， MySQL , JDBC , PSE/PSE Pro for Java 等のインストールから SQL
や ODBC を経由しての DB へのアクセス方法， Java による SQL や Java 言語文法そのままにアク
セスする方法等について，各自の PC から実習用 Web ページの資料や問題を解きながら進めた.内
容的には量が多く例題問題を解くだけでも時間的に難しく，実習時間内だけで全ての内容を完全に
理解するまでには至らなかった .
最終日の企業見学は，各務原市にある川崎重工業株式会社の岐阜工場を見学した.ここは，航空
機・宇宙機器の研究・開発を行うと共に，製造・修理する総合工場で，実際に製造工程や修理調整現場
の広い敷地内をパスで移動しながら見学した.
今回の研修では，幅広い知識と新たな技術を習得する機会を得ることができ大変有意義であった.
研修受講において，準備やお世話して頂いた方々にお礼申し上げると共に，受講させて頂いた関係
機関の方々に深く感謝いたします.
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平成 1 3 年度国立学校等技術専門職員研修日程(情報処理コース)
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